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El presente trabajo de investigación, tuvo por objetivo general determinar la contribución 
del abono orgánico a partir de los residuos sólidos domésticos en el cultivo del género 
Capsicum frutenses durante los meses de agosto a diciembre, para lo cual se evaluó la altura 
de planta, número de flores, número de frutos y rendimiento, considerando tres tratamientos 
experimentales y un tratamiento tradicional. Los tres tratamientos consistían en diferentes 
dosis de abono orgánico, el cual fue administrado a las plantas en dosis de 50 gr. 100 gr y 
150 gr. En la parte metodológica, se trabajó bajo un diseño completo al azar en un área de 
250 m2, contando con 15 repeticiones por tratamiento. Respecto a los resultados se 
determinó que según el método tradicional la altura de planta al tercer mes fue de 53.4 cm, 
al cuarto mes el número de flores fue 128, el número de frutos 128 y el rendimiento fue de 
296.33 gramos. Al ser tratadas con el abono orgánico el tratamiento 2 (100 gr de abono) fue 
el que logró destacar dado que las plantas al tercer mes alcanzaron una altura de 49.67 cm, 
123 flores, 122 frutos y un rendimiento de 278.87 gr aproximadamente. Finalmente, según 
el análisis de varianza se logró evidenciar que existen diferencias significativas en la altura 
de las plantas por efecto de los abonos, en el número de flores, en el número de frutos y en 
el rendimiento. Asimismo, para determinar el tratamiento optimo se realizó la prueba de 
Tukey con un nivel de significancia del 5% encontrándose que existen tres tratamientos 
óptimos: el tradicional, 100 gr de abono por planta y 150 gr de abono por planta, con lo cual 
queda demostrado que el abono orgánico contribuye de igual manera que el abono 
tradicional en  el  rendimiento. 
 






















The objective of this research work was to determine the contribution of organic fertilizer 
from domestic solid waste in the cultivation of the genus Capsicum frutenses during the 
months of August to December, for which the plant height, number of flowers, number of 
fruits and yield, considering three experimental treatments and a traditional treatment. The 
three treatments consisted of different doses of organic fertilizer, which was administered to 
the plants in doses of 50 gr. 100 gr and 150 gr. In the methodological part, we worked under 
a randomized complete design in an area of 250 m2, with 15 repetitions per treatment. 
Regarding to the results, it was determined that according to the traditional method the plant 
height at the third month was 53.4 cm, at the fourth month the number of flowers was 128, 
the number of fruits 128 and the yield was 296.33 grams. When treated with the organic 
fertilizer, treatment 2 (100 gr of fertilizer) was the one that stood out since the plants reached 
a height of 49.67 cm, 123 flowers, 122 fruits and a yield of approximately 278.87 gr. Finally, 
according to the analysis of variance it was possible to show that there are significant 
differences in the height of the plants due to the effect of the fertilizers, in the number of 
flowers, in the number of fruits and in the yield. Likewise, to determine the optimal 
treatment, the Tukey test was carried out with a level of significance of 5%, finding that 
there are three optimal treatments: the traditional one, 100 gr of fertilizer per plant and 150 
gr of fertilizer per plant, which is demonstrated that the organic fertilizer contributes in the 
same way as the traditional fertilizer in yield. 
 







Los retos que enfrentan los productores de alimentos en el mediano y largo plazo parecen 
inmensos; la estrategia de desarrollo agrícola debe centrarse en aumentar la producción de 
alimentos y tenerlos disponibles para una población incrementada, y simultáneamente debe 
revertir la degradación creciente de recursos y el número de personas que viven bajo la 
pobreza extrema. Las estrategias para el desarrollo tecnológico en la agricultura necesitan 
dirigirse a los temas anteriores de tal modo que eviten las frustraciones del pasado; la 
estrategia más viable y confiable parece ser la agroecología. 
Los enfoques ecosistémicos de los sistemas sociales y de la agricultura integral hacen a la 
agroecología única y controversial, además de contribuir a nuestro entendimiento de la 
ciencia y el desarrollo. Los agroecólogos están proponiendo alternativas a las concepciones 
establecidas de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. Las bases filosóficas de la 
investigación y el desarrollo agrícolas deben empezar y terminar con el agricultor, 
entendiendo su percepción del problema e incorporando su evaluación de la solución.  
La pobreza rural frecuentemente conduce a estrategias desesperadas para la sobrevivencia, 
y los intentos para satisfacer la urgencia de las necesidades básicas forman un precedente en 
el corto plazo sobre la importancia de la sustentabilidad a largo plazo. Dadas las restricciones 
impuestas por su propia pobreza y ambientes políticos usualmente desfavorables, muchos 
agricultores pobres carecen de acceso a los mercados y a los insumos, así como al crédito y 
a las tecnologías apropiadas para sus condiciones ambientales o condiciones de extensión 
de fincas. A medida que luchan para extraer de sus pequeñas parcelas algo para vivir, estos 
agricultores agotan el suelo. 
Como consecuencia de lo anterior, la degradación de todo tipo de recursos (mayor 
deforestación, erosión del suelo, desertificación, inundación y salinización, contaminación 
de aguas superficiales y subterráneas, y pérdida de la biodiversidad) está en aumento. La 
continuidad de las prácticas actuales que conducen a la degradación de nuestros recursos 
naturales, impondrá serias restricciones ambientales a la capacidad de la tierra para alimentar 
futuras generaciones. 
Las causas básicas para las prácticas que conducen a la degradación de los recursos son la 
inseguridad en los derechos de propiedad, los sistemas inapropiados para el manejo de 





a corto plazo, y una carencia de mecanismos económicos que evalúen adecuadamente los 
recursos naturales en relación con todos sus potenciales, ahora y en el futuro. 
Bajo este contexto, en nuestro entorno observamos un manejo irresponsable de la 
agricultura, en una posición mucho más mercantilista donde se hace uso y abuso de ciertos 
productos químicos en un afán de obtener mayores ganancias económicas, contaminándolos 
suelos y atentando contra el hábitat de ciertos microorganismos.  Es en estas circunstancias 
que surge la presente investigación cuya interrogante de investigación quedó formulada en 
los siguientes términos: 
 
¿De qué manera el aprovechamiento de los residuos sólidos domésticos para la elaboración 
de abono orgánico contribuye en el cultivo del género Capsicum frutenses. Moyobamba, 
2018? 
 
Asimismo, para responder al problema de investigación formulamos como objetivo general 
determinar la contribución del abono orgánico a partir de los residuos sólidos domésticos en 
el cultivo del género Capsicum frutenses, cuya consecución implica responder a los 
siguientes objetivos específicos: Evaluar la altura de planta, floración, número de frutos y 
rendimiento de plantas del género Capsicum frutenses usando el método tradicional; Evaluar 
la altura de planta, floración, número de frutos y rendimiento de plantas del género Capsicum 
frutenses usando abono orgánico; determinar las diferencias significativas entre tratamientos 
y la contribución del abono orgánico en el cultivo del género Capsicum frutenses. 
En cuanto a la justificación, la investigación se justifica desde el punto de vista teórico 
porque sus conclusiones llenarán un vacío del conocimiento acerca del rendimiento del 
género Capsicum frutenses mediante la aplicación del abono orgánico. 
Desde el punto de vista metodológico, en base al procedimiento seguido en este estudio se 
podrán realizar otros estudios que beneficien a investigadores y productores del genero 
Capsicum en nuestra región. 
Desde el punto de vista práctico, la realización de la presente investigación permitirá mejorar 
el rendimiento de los suelos al no ser contaminados con químicos, obteniéndose un producto 











1.1.  Antecedentes de la investigación 
 
A nivel internacional 
Acosta y Peralta (2015), en su tesis “Elaboración de abonos orgánicos a partir del 
compostaje de residuos agrícolas en el municipio de Fusagasugá”, concluyeron que las 
mezclas 4 (Gallinaza más Porquinaza más Compost de casa más Cacota) y 6 
(Porquinaza más Bovinaza más Pasto estrella más Plantas de tomate) son las que 
presentaron mejores parámetros de calidad tanto físicos, químicos y biológicos. Esto se 
asocia principalmente a la utilización de dos tipos de estiércol en su elaboración 
(porquinaza más bovinaza) y (gallinaza más porquinaza), los cuales aportan a las 
mezclas gran variedad de macro y microelementos (K, Na, Ca, Mg, P, y Cu, Zn, Mn), 
debido a que el alimento que se le suministra a estas especies tiene un buen aporte de 
proteínas y minerales.  
Al finalizar el proceso de compostaje se identificaron géneros de microorganismos los 
cuales tienen una gran importancia en la actividad biológica del suelo y están 
relacionados con la nutrición vegetal, estos fueron bacterias como Bacillus, y 
Arthrobacter, hongos como Penicillium y Aspergillus, y actinobacterias como 
Micrococcus y Streptomyces.  
El tratamiento que presento más diversidad en cuanto a la identificación 
microorganismos al finalizar el proceso fue la mezcla 4, seguida en proporción de la 
mezcla 6 en cuanto a bacterias y hongos. Las actinobacterias estuvieron presentes de 
forma moderada a abundante en las seis mezclas.  
Los resultados del bioensayo indican que la mezcla 6 presento los mejores Índices de 
Germinación sobre las semillas de Alfalfa; para el caso de la Brachiaria los resultados 
mostraron un bajo Índice de Germinación, pero se obtuvo valores positivos del (IER) 
en estas semillas, lo que puede indicar que las mezclas tienen un efecto fitoestimulante.  
Núñez (2014), en su tesis denominada “Efecto de tres dosis de estiércol de bovino en 
tres especies de ají: tabasco (Capsicum frutescens) habanero (Capsicum chinense) y 





matriz del Cantón la Maná, provincia de Cotopaxi”, concluyeron que en la variable 
rendimiento (kg.h-1), la respuesta de las especies de ají a las dosis de estiércol bovino 
es prácticamente lineal, lo que significa que a mayor dosis de estiércol bovino, mayor 
es la expresión de la variable. 
La especie de Tabasco tuvo en promedio mayor producción (kg.h-1), seguido de la 
especie Habanero y Jalapeño. Considerando la interacción Estiércol - Especie, el 
Tabasco con 30 T.h-1 de estiércol bovino, presentó mayor rendimiento en Kg.h-1, 
seguido de la misma especie con 15 T.h-1. El análisis económico permitió determinar 
que con la aplicación de 15 T.h-1 en el Tabasco se obtiene la mejor relación 
Beneficio/costo. 
 
A nivel nacional 
Ruíz (2015), en su investigación titulada "Dosis de fertilización nitrogenada en ají 
escabeche (Capsicum baccatum) bajo condiciones del valle de Cañete", concluyó que 
las dosis de fertilización de 200 y 250 kg de nitrógeno/ha mostraron los mayores 
rendimientos totales con 27.52 y 26.30 t/ha, respectivamente, diferentes 
significativamente a los rendimientos de los otros tratamientos. 
Los mayores rendimientos comerciales fueron logrados con las dosis de 200 y 250 kg 
de nitrógeno/ha, obteniéndose 25.67 y 25.01 t/ha, respectivamente, superiores 
estadísticamente a las medias de los otros tratamientos. 
Los niveles de fertilización nitrogenada no afectaron la calidad de los frutos. El 
tratamiento 5, de 200 kg de nitrógeno/ha, se destacó en peso y ancho de frutos, pero sin 
diferencias significativas con respecto a las medias de los otros tratamientos 
Los mayores rendimientos para las categorías primera, segunda y tercera fueron 
obtenidos por las dosis de fertilización de 200 y 250 kg/ha de nitrógeno, con 
producciones de 8.99, 12.16, 4.34 t/ha y 8.44, 11.64, 4.86 t/ha, respectivamente. 
No se observó un efecto claro de las dosis de nitrógeno evaluadas en el porcentaje de 
materia seca en tallo, hojas o frutos. 
 
Suaña (2014), en su investigación denominada "Compostaje de residuos orgánicos y de 
lenteja de agua (lemna sp.) con aplicación microorganismos eficaces",  concluyó que el 
tiempo de descomposición para la lenteja de agua es mayor en el tratamiento testigo con 





tiempo de descomposición es menor pero con similar efecto de los EM, de 65 días para 
el control, 55 y 50 días para las dosis de 100 y 200 mi respectivamente. La granulometría 
indica un 75 a 90% de gránulos con diámetros <1.5 mm en ambos sustratos de compost 
utilizados. 
La temperatura según el sustrato fue 26.56 °C pihua lenteja de agua y 27.48 para 
residuos orgánicos, similares entre si (P>0.05); para dosis de EM la mayor temperatura 
presentó la dosis· de 100 mi con 29.38 °C, estadísticamente similar a la dosis con 200 
mi con 28.56 °C, ambas estadísticamente superior al testigo con 23.20 oc. El pH según 
el sustrato fue para lenteja de agua 6.5, para residuos orgánicos 6.4 similares entre si 
(P>0.05). Para las dosis de EM fueron el testigo con 6.19, para la dosis 100 mi de 6.59 
y para la dosis de 200 mi de 6.55, siendo considerados pH neutros y similares entre si 
(P>0.05). 
Según el sustrato utilizado, nitrógeno, fósforo y potasio no se encontró diferencia 
estadística (P>0.05), para sodio total el sustrato de lenteja de agua presenta un valor 
superior al de residuos orgánicos. Para nitrógeno según la dosis de EM: con 200 mi 
presentó 0.33% estadísticamente superior al resto de dosis (P<0.05), la dosis con 100 
mi con 0.235% y el control con 0.145%. Para fósforo según la dosis de EM: con 100 mi 
presentó 41.075%, para 200 mi con 43.72%, siendo mayores al testigo y similares entre 
si (P<0.05), el testigo con 22.305%. Para potasio según las dosis de EM: con 200 mi 
presentó 0.685%, para 100 mi con 0.595% y el testigo con 0.5%, sin diferencia 
estadísticas entre si (P>0.05). 
Para sodio total según dosis de EM: con 100 y 200 mi de EM presentan promedios de 
sodio total similares con 662.5 y 725.0% respectivamente, superiores al testigo que 
presentó 550% (P<0.05). 
 
A nivel regional 
 
Adolfo (2014), en su tesis titulada “Propuesta técnica para el manejo de residuos sólidos 
municipales de la localidad de habana, 2014”, concluyó que de acuerdo a las 
características de los residuos sólidos se podría proponer al distrito la implementación 
de un relleno sanitario manual. 
Se buscó determinar el porcentaje de los residuos aprovechables, no aprovechables y 
peligrosos porque de acuerdo a estos se pueden proponer métodos para reciclaje o 





técnicas de disposición final para los residuos no aprovechables y peligrosos, de acuerdo 
a la caracterización de residuos sólidos realizada en el distrito de Habana, se obtuvo que 
un 86,3672 % de residuos sólidos son aprovechables, por lo que es un buen porcentaje 
para una posible implementación de programas de reciclaje y compostaje en el distrito 
de Habana, también se obtuvo un 9,0098 % de residuos sólidos no aprovechables y un 
4,6231 % de residuos sólidos peligrosos lo cual determina que la cantidad de residuos 
sólidos que necesitan tratamiento es pequeña.  
Finalmente concluye que de acuerdo a las características de los residuos sólidos que 
produce el distrito de Habana, ya sean cantidad, composición, etc. Se podría proponer 
al distrito la implementación de un relleno sanitario manual como mejor método para la 
disposición final de sus residuos sólidos. 
 
1.2. Bases Teóricas 
 
1.2.1. Residuos  
Se define como residuo o desecho a todo material, o resto de material generadas 
en las actividades de producción y consumo, que no tiene uso alguno. En función 
de los recursos disponibles, los “desechos”, son materiales fuera de lugar y desde 
el punto de vista económico son el producto del uso ineficiente de los recursos en 
la producción de bienes y servicios; residuo es cualquier sustancia u objeto del 
cual se desprenda su poseedor, en el caso específico de los residuos agrícolas se 
define como todo aquel material sobrante o desperdiciable generado en un 
establecimiento agropecuario, a menudo son reutilizables y se pueden considerar 
como un recurso al ser considerados como materia prima para algún proceso, 
rápidamente adopta un valor en el mercado. Para definir si determinados residuos 
tienen potencial de reaprovechamiento, es necesario conocer su naturaleza u 
origen (Valderrama, 2013). 
 
a. Clasificación de los residuos  
La clasificación de los residuos, permite varios enfoques y la consideración 
de distintos parámetros. Para la clasificación, se consideran entre otros 
parámetros: origen o actividad emisora, toxicidad y peligrosidad, tamaño, 
naturaleza química de los materiales emisores, parámetros físico – químicos 





Según su origen se clasifican en doméstico, comercial, institucional, 
construcción y demolición, servicios municipales, zonas de plantas de 
tratamiento, industriales y agrícolas. Según su grado de descomposición se 
denominan en biodegradables: Los microorganismos descomponedores de la 
naturaleza los transforman en micro nutrientes, están formados por recursos 
naturales renovables, y los no biodegradables: Los microorganismos 
descomponedores no los pueden transformar porque están formados de 
recursos naturales no renovables, como los plásticos (derivados del petróleo), 
latas y chatarras (derivados de metales) y vidrio. También se pueden 
clasificar por su uso y disposición final en esta categoría de distinguen los 
residuos reciclables: Se pueden volver a transformar en materia prima para 
nuevos productos como el papel, cartón, vidrio, plástico y objetos metálicos. 
Los residuos orgánicos: Pueden ser transformados en abono orgánico por el 
proceso de compostaje o lombricultura como los residuos de alimentos, 
estiércol de animales, residuos de jardinería, y los desechos: No pueden 
volver a usarse, debido a que ya no tienen vida útil por su deterioro o 
contaminación (Puerta, 2004). 
 
Según la naturaleza del residuo se puede establecer dos categorías de 
residuos: residuos inorgánicos y residuos orgánicos. Un Residuo inorgánico 
incluye todos aquellos residuos de origen mineral y sustancias o compuestos 
sintetizados por el hombre. Dentro de esta categoría se incluyen 
habitualmente metales, plásticos, vidrios, etc. Desechos provenientes de 
agrotóxicos, agroquímicos, fitosanitarios y agroveterinarios, son en su 
mayoría de origen sintético y con un gran efecto residual. Un Residuo 
orgánico se refiere a todos aquellos que tienen su origen en los seres vivos, 
animales o vegetales. Incluye una gran diversidad de residuos que se originan 
naturalmente durante el “ciclo vital”, como consecuencia de las funciones 
fisiológicas de mantenimiento y perpetuación o son producto de la 
explotación por el hombre de los recursos bióticos (Sztern, 2008). 
 
b. La actividad agropecuaria como fuente de residuos orgánicos  
La actividad agropecuaria genera una gran variedad de residuos de origen 





cosechas y cultivos (tallos, fibras, cáscaras, bagazos, rastrojos, restos de 
podas, frutas, etc., procedentes de diversas especies cultivadas. El contenido 
de humedad de estos residuos es relativo y depende de varios factores, la 
humedad varía de un pequeño porcentaje, como en el caso de residuos de 
cosechas, hasta un 90% en el caso de lodos, aguas negras y otros desechos 
líquidos. El contenido en humedad, puede llegar a condicionar, las 
alternativas de tratamiento siendo un parámetro importante a considerar en 
los residuos orgánicos. En los residuos animales, se incluyen excrementos 
sólidos y semisólidos y líquidos purines, desechos de faena, cadáveres, 
sobrantes de suero y leche, etc. Es la categoría de los semisólidos se 
encuentran los estiércoles y purines; El estiércol es descripto generalmente 
como cualquier mezcla de heces, orines y desperdicios tales como material 
vegetal como paja, heno o material de cama de los animales. La composición 
físico-química del estiércol varía de una producción agropecuaria a otra. El 
estiércol es rico en nitrógeno, fósforo y potasio, dependiendo entre otros 
factores del tipo de ganado, de la dieta, y de las condiciones bajo las cuales 
se produce. Los purines a diferencia de los estiércoles tienen un alto 
contenido de agua y son manejados como líquidos. Estos residuos son los que 
presentan mayor interés por la concentración espacial que generan en las 
producciones y por el impacto ambiental negativo que producen en la 
mayoría de los casos (Sztern, 2008).  
Los principios agroecológicos que permiten la sustentabilidad biológica y la 
viabilidad económica de las fincas agropecuarias son: Diversificación 
espacial y temporal, integración de la producción animal y vegetal, 
mantenimiento de altas tasas de reciclaje de los desechos animales y vegetales 
y optimización del uso del espacio (Altieri y Nicholls, 2000).  
 
c. Alternativas de tratamiento de los residuos orgánicos  
La recuperación, reutilización y/o transformación de los residuos en insumos 
útiles a los sectores productivos es una opción con posibilidades, las 
alternativas existentes para el tratamiento y uso de los residuos orgánicos son 
principalmente procesos biológicos y térmicos. Los procesos biológicos 





Las alternativas que se han manejado con mayor resultado para la 
reutilización y/o reconversión han sido los residuos como: fuente de alimento 
animal, fuente de energía y como materia prima para la producción de abonos 
orgánicos (Sztern, 2008). 
 
d. Los residuos orgánicos como materia prima para la producción de 
abonos orgánicos  
Conocemos por abonos todas aquellas sustancias o compuestos de origen 
biológico o de síntesis química que presentan alguna propiedad positiva para 
los suelos y cultivos. También entendemos por abonos minerales a las 
sustancias o compuestos químicos que pueden pertenecer al campo de la 
química inorgánica u orgánica. Por contraposición, los abonos orgánicos o 
bioabonos, son aquellas sustancias o compuestos de origen vegetal o animal 
que pertenecen al campo de la química orgánica, y que son en general 
incorporados directamente al suelo sin tratamientos previos. El abono 
orgánico hace referencia a todo material orgánico empleado para el 
mejoramiento de la estructura del suelo y fertilización de cultivos. Se 
considera un abono orgánico todo material de origen animal o vegetal que se 
utilice principalmente para mejorar las características del suelo, como fuente 
de vida y nutrientes al suelo (Valderrama, 2013).  
Los abonos orgánicos generalmente son de dos tipos: sólidos y líquidos. Los 
sólidos son llamados compost y los líquidos son los caldos Trofobióticos, 
actualmente se experimenta un gran interés y crecimiento del consumo de 
productos ecológicos, volviendo a la práctica tradicional de abonado 
orgánico, el abono orgánico abarca los abonos elaborados con estiércol de 
ganado, compost rurales y urbanos, otros desechos de origen animal y 
residuos de cultivos. En esta categoría se puede incluir los abonos verdes. 
Para aprovechar el potencial que tienen los desechos orgánicos como abonos, 
estos deben pasar por un proceso previo antes de su integración al suelo, de 
forma tal que, el material que definitivamente se aporte, haya transcurrido 
por los procesos más enérgicos de la mineralización y presente formas lo más 
estable posible, con los macro y micro nutrientes en las formas más 





controlada de la materia orgánica previa a su integración al suelo es el 
Compostaje y el producto final es conocido como Compost (Sztern, 2008).  
 
1.2.2. Abonos orgánicos  
 
a. Definición de abono orgánico 
Es el término usado para la mezcla de materiales que se obtienen de la 
degradación y mineralización de residuos orgánicos de origen animal 
(estiércoles) vegetal (residuos de cosechas) e industrial (lodos de depuradoras) 
que se aplican a los suelos con el propósito de mejorar las características 
químicas,  físicas y biológicas  ya que aportan nutrientes,  modifica la 
estructura y activa e incrementa la actividad microbiana de la tierra, son ricos 
en materia orgánica, energía y microorganismos. (Mosquera, 2010) 
 
b. Importancia de los abonos orgánicos  
La necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos artificiales 
en los distintos cultivos, está obligando a la búsqueda de alternativas fiables y 
sostenibles. En la agricultura ecológica, se le da gran importancia a este tipo 
de abonos, y cada vez más, se están utilizando en cultivos intensivos. 
No podemos olvidarnos la importancia que tiene mejorar diversas 
características físicas, químicas y biológicas del suelo, y en este sentido, este 
tipo de abonos juega un papel fundamental. 
Con estos abonos, aumentamos la capacidad que posee el suelo de absorber los 
distintos elementos nutritivos, los cuales aportaremos posteriormente con los 
abonos minerales o inorgánicos. Actualmente, se están buscando nuevos 
productos en la agricultura, que sean totalmente naturales. 
Existen incluso empresas que están buscando en distintos ecosistemas 
naturales de todas las partes del mundo, sobre todo tropicales, distintas plantas, 
extractos de algas, etc., que desarrollan en las diferentes plantas, distintos 
sistemas que les permiten crecer y protegerse de enfermedades y plagas. De 
esta forma, en distintas fábricas y en entornos totalmente naturales, se 
reproducen aquellas plantas que se ven más interesantes mediante técnicas de 





producir abonos orgánicos y sustancias naturales, que se están aplicando en la 
nueva agricultura. 
Para ello, se extraen aquellas sustancias más interesantes, para fortalecer las 
diferentes plantas que se cultivan bajo invernadero, pero también se pueden 
emplear en plantas ornamentales, frutales, etc. (Mosquera, 2010) 
 
c. Propiedades de los abonos orgánicos 
Los abonos orgánicos tienen unas propiedades, que ejercen unos determinados 
efectos sobre el suelo, que hacen aumentar la fertilidad de este. Básicamente, 
actúan en el suelo sobre tres tipos de propiedades: 
 
Propiedades físicas. 
- El abono orgánico por su color oscuro, absorbe más las radiaciones solares, 
con lo que el suelo adquiere más temperatura y se pueden absorber con mayor 
facilidad los nutrientes. 
- El abono orgánico mejora la estructura y textura del suelo, haciendo más 
ligeros a los suelos arcillosos y más compactos a los arenosos. 
- Mejoran la permeabilidad del suelo, ya que influyen en el drenaje y aireación 
de éste, disminuyendo la erosión del suelo, tanto de agua como de viento. 
- Aumentan la retención de agua en el suelo, por lo que se absorbe más el agua 
cuando llueve o se riega, y retienen durante mucho tiempo, el agua en el suelo 
durante el verano. (Cervantes, 2014) 
 
Propiedades químicas. 
- Los abonos orgánicos aumentan el poder tampón del suelo, y en consecuencia 
reducen las oscilaciones de pH de éste. 
- Aumentan también la capacidad de intercambio catiónico del suelo, con lo 
que aumentamos la fertilidad. (Cervantes, 2014) 
 
Propiedades biológicas. 
- Los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigenación del suelo, por lo 






- Los abonos orgánicos constituyen una fuente de energía para los 
microorganismos, por lo que se multiplican rápidamente. (Cervantes, 2014) 
 
d. Tipos de abonos orgánicos 
El extracto de algas, es normalmente producto compuesto carbohidratos 
promotores del crecimiento vegetal, aminoácidos y extractos de algas cien por 
cien solubles. 
Este producto es un bioactivador, que actúa favoreciendo la recuperación de 
los cultivos frente a situaciones de estrés, incrementando el crecimiento 
vegetativo, floración, fecundación, cuajado y rendimiento de los frutos. 
Otro tipo de abono orgánico, se basa en ser un excelente bioestimulante y 
enraizante vegetal, debido a su contenido y aporte de auxinas de origen natural, 
vitaminas, citoquininas, microelementos y otras sustancias, que favorecen el 
desarrollo y crecimiento de toda la planta. Este segundo producto es de muy 
fácil asimilación por las plantas a través de hojas o raíces, aplicando tanto foliar 
como radicularmente, debido al contenido en distintos agentes de extremada 
asimilación por todos los órganos de la planta. (Cervantes, 2014) 
Otro abono orgánico, contiene un elevado contenido en aminoácidos libres, lo 
cual significa que actúa como activador del desarrollo vegetativo, mejorando 
el calibre y coloración de los frutos, etc. 
El aporte de aminoácidos libres facilita el que la planta ahorre energía en 
sintetizarlos, a la vez que facilita la producción de proteínas, enzimas, 
hormonas, etc., al ser éstos compuestos tan importantes para todos los procesos 
vitales de los vegetales. 
Por último podemos destacar los típicos abonos orgánicos, que poseen gran 
cantidad de materia orgánica, por lo que favorecen la fertilidad del suelo, 
incrementan la actividad microbiana de este, y facilitan el transporte de 
nutrientes a la planta a través de las raíces. 
Las sustancias húmicas incrementan el contenido y distribución de los azúcares 
en los vegetales, por lo que elevan la calidad de los frutos y flores, 
incrementando la resistencia al marchitamiento. 
El aporte de distintos elementos nutritivos es fundamental para el desarrollo 





provocar deficiencias en la planta que se pueden manifestar de diferentes 
formas. (Cervantes, 2014) 
 
e. Enmiendas húmicas   
Las enmiendas húmicas favorecen el enraizamiento, ya que desarrollan y 
mantienen un sistema radicular joven y vigoroso, durante todo el ciclo de 
cultivo. 
El desarrollo radicular, de la planta con aporte de enmiendas húmicas es 
enorme, y esto hace que el desarrollo de la misma sea mucho más rápido, 
debido a que absorbe mayor cantidad de elementos nutritivos, y esto se traduce 
en mayor producción. 
Este abono orgánico al desarrollar más las raíces, equilibra también mejor la 
nutrición de las plantas, mejora el comportamiento de éstas frente a 
condiciones salinas y ayuda a la eliminación de diversas toxicidades. 
Las raíces son el pilar básico de una planta, ya que no podemos olvidar que le 
sirven de sujeción al suelo. Las raíces de las plantas hortícolas son fasciculadas, 
no distinguiéndose un pivote principal. Están constituidas por una serie de 
troncos principales que profundizan oblicuamente en el suelo y de los cuales 
nacen las raíces secundarias. 
La escasez de materia orgánica, y por tanto de ácidos húmicos y fúlvicos de 
los suelos, hace necesario el aporte de los mismos al suelo. (Cervantes, 2014) 
 
f. Aminoácidos    
Otro elemento fundamental en los abonos orgánicos, son los aminoácidos. 
Desde 1804 hasta nuestros días, los fisiólogos vegetales han demostrado que, 
además del carbono, hidrógeno y oxígeno, son trece los elementos químicos 
que se consideran esenciales, para la vida de las plantas. De éstos, el más 
importante con diferencia es el nitrógeno. La fertilización tradicional no 
siempre consigue su objetivo. Situaciones de estrés hídrico, térmico o 
fitotóxico, pueden impedir que las plantas absorban el nitrógeno disponible y 
lo utilicen para sus procesos biosintéticos. (Cervantes, 2014) 
Estos problemas pueden solucionarse, valiéndose de los conocimientos más 
modernos de fisiología vegetal utilizando elementos básicos de la biosíntesis, 





Los aminoácidos constituyen la base fundamental de cualquier molécula 
biológica, y son compuestos orgánicos. No puede realizarse proceso biológico 
alguno, sin que en alguna fase del mismo intervengan los aminoácidos. 
Las proteínas son sustancias orgánicas nitrogenadas de elevado peso molecular, 
y todas están constituídas por series definidas de aminoácidos. 
Los aminoácidos son por tanto las unidades básicas de las proteínas. La mayoría 
de las proteínas contienen veinte aminoácidos. 
Las plantas sintetizan los aminoácidos a través de reacciones enzimáticas, por 
medio de procesos de aminación y transaminación, los cuales conllevan un gran 
gasto energético por parte de la planta. 
Partiendo del ciclo del nitrógeno, se plantea la posibilidad de poder suministrar 
aminoácidos a la planta, para que ella se ahorre el trabajo de sintetizarlos, y de 
esta forma poder obtener una mejor y más rápida respuesta en la planta. 
(Cervantes, 2014) 
 
1.2.3. El compost 
El compostaje es la degradación de residuos orgánicos por la acción de los 
microorganismos, alterando la estructura molecular de los compuestos orgánicos. 
Según el tiempo de descomposición, se da el grado de madurez al realizar 
biotransformación o degradación parcial (descomposición de un compuesto 
orgánico en otro similar) y mineralización o degradación completa, considerada 
ésta como la descomposición total de las moléculas orgánicas en dióxido de 
carbono, residuos inorgánicos inertes o minerales que se incorporan a la 
estructura del suelo, de los microorganismos y de las plantas (Puerta, 2004). 
El compost también se puede definir como la conversión biológica bajo 
condiciones controladas, de material de desecho en un producto higiénico, rico 
en humus y relativamente estable que acondiciona el suelo y nutre las plantas 
(Mathur, 1991). 
También se dice que es un proceso bioxidativo controlado que involucra un 
sustrato orgánico heterogéneo evoluciona pasando a través de una fase 
termofílica y una liberación temporal de fitotoxinas; y permite la producción de 
dióxido de carbono, agua, minerales y materia orgánica estabilizada (Zucconi, 






a. El proceso de Compostaje 
En el proceso de compostaje se distinguen dos fases. Una primera fase o “fase 
activa”, dada principalmente por el desarrollo de reacciones de degradación, 
la materia orgánica disuelta es utilizada como fuente de carbono y energía por 
los microorganismos para su metabolismo, está caracterizada por una intensa 
actividad microbiana y altas temperaturas, lo que conlleva una rápida 
descomposición de la materia orgánica y asegura la estabilidad del material.  
La segunda fase o “fase de maduración”, comienza cuando el suministro de 
materia orgánica fácilmente disponible es limitante, esta fase se caracteriza 
por un lento proceso de mineralización y humificación (Álvarez de la Puente, 
2006). Asimismo el compostaje, la materia orgánica es descompuesta, con la 
ayuda del aire y los microorganismos (bacteria y hongos), el dióxido de 
carbono y agua la materia orgánica se degrada de forma incompleta, quedando 
un residuo sólido llamado compost. El compostaje que se practica en la 
actualidad es un proceso aerobio, que ocurre en presencia de oxígeno, que se 
provee por volteos o por una correcta construcción de la pila, que permita el 
aire difundirse hasta el centro; este proceso combina fases, filas (15°C a 45°C) 
y termo filas (45°C a 70°C) para conseguir la reducción de los residuos 
orgánicos y su transformación en un producto estable y valorizable.  
Cuando una pila tiene suficiente oxígeno, el proceso se trasforma en anaerobio 
y se producen olores ofensivos. La muerte por asfixia de los microorganismos 
detiene el proceso e inicia la putrefacción de los residuos. Los 
microorganismos agotaran la mayoría de los residuos fácilmente 
descomponible, las temperaturas bajan y el compost toma textura granulosa y 
oscura. El proceso de compostaje permite reciclar residuos orgánicos de 
cualquier origen y para asegurar la calidad de compost resultante, debe 
contrale el contenido de nutrientes y materias orgánicas, así como la presencia 
de sustancias indeseables, en el material de partida. Si diferentes tipos de 
residuos van a ser composta dos juntos, deben mezclarse completamente para 
equilibrar la relación de nitrógeno y carbón, distribuir homogéneamente la 
humedad a lo largo de la pila y también asegurar una distribución pareja del 
oxígeno. Si están siendo composta dos materiales con contenidos altos en 





La degradación de la materia orgánica ocurre de forma natural bajo 
condiciones favorables de temperatura, humedad y ventilación pueden 
aparecer problemas de olor a menos que se mantenga las condiciones aerobias. 
La mayoría de los organismos patógenos y semillas se destruyen durante el 
proceso de compostaje, pero partes enfermas de plantas, atacadas por plagas, 
hierbas con raíces fuertes o semillas maduras no deberían ser compostadas. Se 
deben evitar en lo posible las plantas tratadas con herbicidas o pesticidas, 
siempre y cuando se mezclen debidamente y se permita la descomposición 
completa. La diferencia fundamental entre el compostaje y la descomposición 
en la naturaleza, es la intervención del hombre que intenta administrar este 
proceso natural para propio beneficio. Los cambios que se producen en los 
residuos hasta su transformación en compost al inicio se distinguen bien los 
colores entre los restos frescos, pero paulatinamente vuelven de un color más 
oscuro. Los aromas de verduras y frutas cambian rápidamente, de acuerdo con 
la intensidad de la actividad biológica. Si falta aireación se desprende 
amoniaco. El olor a tierra de bosque nos indica el producto final. (Mustin, 
1987) 
 
b. Beneficios del compost  
La adición de compost en los suelos se convierte en una técnica de manejo 
sostenible para la mejora de las características hidrofísicas de los mismos bajo 
las condiciones meteorológicas locales. Entre los principales beneficios físicos 
que se encuentran esta: - Efecto sobre la compactación del suelo. La adición 
de compost en la superficie o en el interior del perfil del suelo es una de las 
técnicas del manejo mas ensayadas para la lucha contra la compactación de 
los suelos y contra la aceleración del proceso de erosión hídrica (Moreno, 
2008). Según Ingelmo e Ibáñez (1998) y García (2000) demuestran que la 
enmienda del suelo mediante el acolchado orgánico de compost regula la 
energía de impacto de las gotas de lluvia facilitando su infiltración en el suelo, 
con lo cual disminuye la pérdida del suelo por erosión hídrica y aumenta las 
posibilidades de revegetación natural de la superficie del suelo. 
La estabilidad de los agregados depende del método de incorporación y de la 
dinámica de su descomposición, ya que condicionan su localización en el 





por lo yanto, la mayor o menor estabilidad de los productos orgánicos 
transformados y su papel sobre la estabilidad de la porosidad del suelo (Kay y 
Angers, 2002). Según señalan los cambios en la estabilidad de los agregados 
del suelo debido a la adición de compost se generan a raíz de cambios en los 
contenidos de materia orgánica articulada, en los polisacáridos y lípidos, que 
son materiales lábiles y de actividad transitoria en el suelo (Avendaño, 2003). 
La adición al suelo de compost provoca aumento en la capacidad de retención 
del agua y en la capacidad de almacenamiento a nivel de saturación. Estas 
afirmaciones derivan directamente de que el compost al mezclarse con el 
suelo, en condiciones de campo o ensayo de laboratorio, conforman una 
estructura con un reparto equilibrado de sus poros entre macro y micro poros 
(Kay y Angers, 2002) y a como dichos cambios estructurales se mantienen 
estables frente a los procesos degradativos del manejo del suelo (Ingelmo et 
al., 2007). - Gestión de residuos vegetales de manera ambientalmente correcta. 
Al utilizar residuos vegetales y crear un ciclo en el que estos mismo vuelvan a 
ser parte de las labores de mantenimiento se viene creando un sistema de 
reciclaje, con una útil revalorización de residuos, se optimizan los recursos 
existentes y aprovechándolos de manera adecuada, se estará reduciendo los 
volúmenes de residuos que son dispuestos en botaderos o rellenos sanitarios 
además de que se generará un ahorro por la cantidad de mejoradores del suelo 
que se compran para el mantenimiento de áreas verdes (Avendaño, 2003).  
 
Tabla 1 
Propiedades del Compost 
Propiedades Acción 
Físicas Mejora la estructura y estabilidad del suelo, incrementa la 
porosidad, la permeabilidad del aire y retención del agua 
Químicas Incremento de la capacidad tampón, aumento del intercambio 
catiónico y del contenido de materia orgánica, incremento de 
los niveles de macro y micronutrientes esenciales. 
Biológicas Favorece la coexistencia de diferentes especies de 
microorganismos, incrementa la microflora y la mesofauna 
como protozoos, rotíferos, nemátodos y artrópodos, estimula la 
actividad microbiana y reduce la producción de patógenos. 





1.2.4. El ají Tabasco (Capsicum frutescens) 
El Tabasco (Capsicum frutescens) es originario de las regiones tropicales y 
subtropicales de Centro y Sur América. Se considera a México y a Guatemala 
como las primeras áreas de desarrollo de la especie. 
El sabor picante de las variedades fuertes se debe a un producto fenólico volátil 
llamado capsicina, encontrándose en el sistema vascular y en los tejidos de la 
placenta del fruto. Este carácter es controlado por un factor genético dominante y 
es preciso cultivarlo aislado, para que las variedades dulces no sean polinizadas 
por las variedades picantes ya que el resultado de este cruzamiento dará 
variedades picantes. (González, Ortega y Carrera ,2004). 
a. Taxonomía y morfología 
Según González, Ortega y Carrera (2004), el Tabasco es una planta anual, 




Se efectúa entre 65 y 70 días después del trasplante, antes de su madurez 
fisiológica. 
Los frutos después de cosechados deben ser lavados con agua limpia para 
eliminar las impurezas y luego se los deja secar al ambiente. 
El tiempo propicio para cosechar se determina principalmente por el tamaño 
del fruto y su estado de madurez. Cuando el producto cosechado es destinado 
al consumidor, a través de la venta en un mercado. Se lo cosecha tan pronto 
alcance su tamaño máximo aproximado y cuando esté firme. Cuando está 
destinado para la exportación, debe ser cosechado en canastos, gavetas 
plásticas u otros recipientes apropiados, los cuales se acarrean hasta el lugar 
en el que serán lavados, y clasificados. 
Para cosechar se debe remover el fruto de la rama con mucho cuidado de 
forma que el pedúnculo se encuentre intacto y pegado al fruto. Únicamente 
se cosecharán los que tengan el color y el tamaño requerido. Aquellos frutos 
suaves y sobre maduros deben ser removidos del arbusto y descartados. Los 







- Coloración del fruto. 
Los índices de calidad son los siguientes: 
- Uniformidad de forma, tamaño y color típico de la variedad. 
- Firmeza. 
- Ausencia de defectos, tales como grietas, pudriciones y quemaduras de 
sol. 
- Post-cosecha y empaque 
Para el almacenamiento del ají se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
- Temperatura óptima. 
- Humedad relativa óptima. 
- Tasa de respiración. 
- Tasa de producción de etileno. 
Es recomendable no lavar el ají, ya que el agua en su superficie puede acelerar 
su deterioro por pudrición. La tierra y las suciedades serán removidas 
frotando el fruto suavemente. 
Los ajíes son clasificados a mano. Todo fruto que muestre signos de daño 
mecánico o por insectos, al igual que por enfermedad, tamaño inadecuado o 
ablandamiento, debe ser descartado en este punto. 
Fruto 
Entre 3 y 5 cm. de largo y 0.8 cm. de diámetro, de sabor muy picante, 
normalmente rojizos, aunque también los hay anaranjados y amarillos. 
Tallo 
Aunque se le considera una planta herbácea, tiene la particularidad de tener 
tallo leñoso, éste puede tener forma cilíndrica o prismática angular, glabro, 
erecto y con altura variable según la variedad. 
Hojas 
Hojas simples, alternas, pequeñas, con limbo oval lanceolado de bordes lisos, 
color verde oscuro, aovadas, enteras, glabras y pecíolos comprimidos. 
Flor 
Las flores son actinomorfas, hermafroditas, con cáliz de 6 sépalos, Corola 





múltiples, de 6 pétalos y 6 estambres insertos en la garganta de la corola, el 
estigma generalmente está nivel de las anteras, lo que facilita la 
autopolinización. La polinización cruzada por los insectos es de un 80 % por 
lo que las variedades pierden su pureza genética rápidamente. 
Semilla 
Las semillas generalmente son deprimidas, reniformes, lisas de coloración 
amarillenta o blanco amarillenta. El porcentaje de germinación generalmente 
es alta y puede mantenerse por 4 a 5 años bajo buenas condiciones de 
conservación. El ciclo vegetativo varía de acuerdo a las variedades. Este 
puede durar entre los 65 a 110 días. 
 
Clima 
El Tabasco se desarrolla bien en climas comprendidos en un amplio rango. 
Desde cálidos a frescos. Puede cultivarlo desde el nivel del mar hasta los 
1,000 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). La zona seleccionada para 
este cultivo debe tener más de 1,200 milímetros de lluvia como promedio 
anual, o en su defecto contar con un sistema de riego y requiere temperaturas 
promedio de 22°C. 
Clima y temperaturas bajas no son favorables al cultivo. Los cultivares 
picantes del C. bacatum y C. frutescens, son más tolerantes a temperaturas 
elevadas que el C. annuum (Dulce). El cuaje de frutos no ocurre a 
temperaturas inferiores a 15°C o sobre 32°C, encontrándose su óptimo entre 
16 a 21°C. 
La germinación y crecimiento de la planta se da entre los 13 a 30°C. Bajo 
13°C, la germinación es lenta, mientras que a 21°C la semilla logra germinar 
a los 12 días y a 25°C en 8 días. La temperatura, igualmente desempeña un 
rol importante en la producción. Temperaturas sobre 32°C en el día y 13°C 
durante la noche, afectan el cuaje de las flores. Las flores de abren 
normalmente por un período de 24 a 30 horas, por lo tanto períodos cortos de 
condiciones adversas pueden influenciar en el cuaje de las flores. Por otro 
lado los frutos son sensibles a los rayos directos del sol, por lo que se requiere 





1.3. Definición de términos 
 
Abono orgánico 
Es la mezcla de materiales que se obtienen de la degradación y mineralización de 
residuos orgánicos de origen animal o vegetal que se aplican a los suelos para mejorar 
las características químicas, físicas y biológicas ya que aportan nutrientes, modifica e 
incrementan la actividad microbiana de la tierra. (Mosquera, 2010) 
 
Manejo de residuos sólidos 
Toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que involucren manipuleo, 
acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, disposición final u otro 
procedimiento técnico operativo, empleado desde la generación hasta la disposición 
final. (MINAM, 2008) 
 
Reaprovechamiento  
Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo, que 
constituyen residuos sólidos. Se reconoce como técnica de reaprovechamiento al 
reciclaje, recuperación y reutilización de los mismos. (MINAM, 2008) 
 
Residuos domiciliarios   
Son aquellos residuos generados en las actividades domésticas realizadas en los 
domicilios, constituidos por restos de alimentos, periódicos, revistas, botellas, 
embalajes en general, latas, cartón, pañales descartables, restos de aseo personal y otros 
similares. (MINAM, 2008) 
 
Residuos sólidos 
Son aquellas sustancias, productos o sub-productos, en estado sólido o semisólido de 
los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en 












MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1. Materiales 
- Útiles de escritorio como lapiceros, papeles y otros que sirvieron para registrar los 
datos provenientes de la investigación. 
- Cuaderno de campo para anotar las incidencias e imprevistos 
- Cámara fotográfica para registrar las imágenes pertinentes a la investigación 
- Computadora e impresora para la redacción e impresión documentaria. 
- Jabas de plantines para el trasplante en campo 
- Palanas para hacer los surcos, aporcado y cultivo 
- Balanza para pesar los frutos del Capsicum frutenses 
- Regla milimetrada para medir la altura de las plantas 
- Guantes para realizar la cosecha 
- Botas de jebe como medida de protección contra la lluvia  
- Carretilla para el traslado de los plantines y el abono 
- 67.5 kg de abono orgánico elaborado en base a los residuos orgánicos de la ciudad 




2.2. Métodos  
 
Dado que el terreno experimental era homogéneo se optó por una investigación de tipo 
aplicada conducida mediante un diseño completo al azar (Calzada, 1998), 
experimentando en el cultivo del género Capsicum frutenses mediante un abono 
orgánico en diferentes dosis. Para este diseño la ecuación es la siguiente: 
 
Yij = μ + τi + εij       …  Fórmula 1 
Donde:  
μ = Parámetro, efecto medio 
τi = Parámetro, efecto del tratamiento i 
εij= valor aleatorio, error experimental de la u.e. i,j 





- Asimismo, se experimentó con los siguientes tratamientos en base a la cantidad de 
abono que contenía cada tratamiento: 
Tratamiento 0: 0 gr de abono orgánico 
Tratamiento 1: 50 gr de abono orgánico 
Tratamiento 2: 100 gr de abono orgánico 
Tratamiento 3: 150 gr de abono orgánico 
- El terreno experimental contó con un área de 250m2, cuya distribución se presenta 
en el anexo 1. 
- En cuanto a la elaboración del abono orgánico este se realizó en base a la recolección 
de residuos sólidos, para lo cual se contó con la colaboración de los trabajadores del 
programa de manejo de residuos sólidos. de la municipalidad provincial de 
Moyobamba. Respecto al proceso se inició con la habilitación del área donde se 
realizó el compostaje, colocación de una primera capa de tierra, ramas secas o 
despojos propio de la limpieza de las huertas o jardines, luego se procedió a la 
selección de la materia compostable removiendo cada cierto tiempo para airearlo y 
favorecer la fermentación. Asimismo fue necesario humedecer para conservar la 
humedad. Este proceso demoró alrededor de 90 días en los cuales se contó con el 
asesoramiento de especialistas para el control de la temperatura, pH, densidad, 
tamaño de partícula, humedad. 
- En cuanto a las cantidades se estimó que de cada 100 kg de materia orgánica se 
obtuvo 25 kg de compost, cuya composición principal proporcional nutrientes al 
suelo en Nitrógeno (0,3% – 1,5%, es decir 3g a 15g por Kg de compost), fósforo 
(0,1% – 1,0, es decir 1g a 10g por Kg de compost) y potasio (0,3% – 1,0%, es decir 
3g a 10g por Kg de compost).   
- Respecto al abonamiento, este se realizó una semana antes de la siembra en el lomo 
de los surcos a razón de un saco de 40 kg por surco de 40 metros de largo. Los demás 
abonamientos se realizaron en forma localizada cada 20 días en dosis de 50 gramos, 
100 gramos y 150 gramos. 
- Utilizando una regla milimetrada se evaluó el crecimiento de las plántulas a los 30 
días, 60 días y 90 días de siembra.  
- La evaluación del número de flores se realizó por conteo simple a los 120 días de 
siembra; el número de frutos por conteo simple a los 120 días de siembre y para 





- En cuanto a la muestra estuvo constituida por 15 plantas elegidas al azar. Para tal 
efecto se utilizaron 3 surcos de 40 metros cada uno los cuales fueron abonados con 
abono orgánico. Aparte se tomó como referencia un surco de 40 metros donde se 
trabajó y abono de la manera tradicional (tratamiento testigo o control). 
- El proceso de regadío se hizo de acuerdo a las necesidades del terreno. En este 
sentido la experimentación se realizó entre los meses de agosto a diciembre y dado 
que en estos meses la lluvia es escasa, se tuvo que regar en los surcos aprovechado 
el agua que proviene de la quebraba Almendra. El regadío se realizó cada semana 
cuando había ausencia de lluvia y cada dos semanas en caso de la presencia de 
lluvias.  
- El cultivo se hizo de forma manual y permanente para evitar la acumulación de 
malezas. Este proceso se realizó tanto para los tratamientos experimentales como 
para el tratamiento control. 
- Los datos obtenidos producto de las mediciones permitieron el tratamiento 
estadístico de los datos mediante el Ms Excel. Mediante la estadística descriptiva se 
obtuvieron los promedios y desviación estándar y análisis de varianza para 
determinar las diferencias significativas entre tratamientos: 
 
Tabla 2 









Valor F F crítico t 
Tratamiento De tratamiento De tratamiento De tratamiento Valor F Valor crítico 
Error  Del error Del error Del error   
Total  Del total     
Fuente: Calzada, E (1998) 
 
- La decisión respecto a las diferencias significativas se tomará de acuerdo a los 
siguientes criterios: 
Si Fc > Ft, entonces existen diferencias significativas entre los tratamientos  
Si Fc < Ft, entonces no existen diferencias significativas entre los tratamientos  
- Mediante la prueba de Tukey, con un nivel de confianza del 95% se determinó el 
tratamiento óptimo. Previamente se determinó la desviación estándar de los 







SX =      …  Fórmula 2 
Donde  
Sx: es la desviación estándar 
CME :es el cuadrado medio del error que sale del análisis de varianza 
r :es el número de repeticiones 
- La presentación de la información será mediante tablas y figuras estadísticas de 



























RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Altura, floración, número de frutos y rendimiento de plantas del género Capsicum 
frutenses usando el método tradicional (tratamiento testigo) 
 
Tabla 3 















Según los resultados de la tabla 3, a los 90 días de siembra se observa que las plantas 
alcanzaron una altura de 53.4 cm en promedio, con una variación de más menos 2.72 
cm entre planta y planta. 
 
Plantas 30 días     60 días    90 días 
1 21 36 52 
2 16 29 48 
3 19 37 54 
4 23 34 52 
5 18 33 51 
6 16 38 53 
7 20 43 56 
8 22 42 56 
9 22 42 57 
10 19 39 52 
11 23 44 55 













































Según los resultados de la tabla 4, a los 120 días de siembra se observa que el número 
promedio de flores por planta es de aproximadamente 128 unidades. 
También se observó que la variación del número de flores por planta respecto al 
promedio es 8 flores. 
Asimismo según la tabla 5, se observa que a los 150 días de siembra el número promedio 
de frutos por planta es de aproximadamente 128 unidades, teniendo una  con una 
variación de más menos 10 frutos respecto al número promedio de frutos. Los resultados 
se presentan a continuación: 
 
 















































Finalmente, en el tratamiento testigo a los 150 días de siembra se observó que el 
rendimiento promedio de Capsicum frutenses por planta es de aproximadamente 296.33 
gramos. Asimismo, observamos que existe una variación de más menos 20.70 gramos 
























































3.2. Altura, floración, número de frutos y rendimiento de plantas del género Capsicum 
frutenses usando abono orgánico (tratamientos experimentales) 
 
En cuanto a la altura de planta en los tratamientos experimentales, observamos que en el 
tratamiento 1, al ser abonadas con 50 gramos de abono orgánico, a los 90 días las plantas 
alcanzaron una altura de 38.13 cm en promedio, con una variación de más menos 1.85 






















































En cuanto a la altura de planta en los tratamientos experimentales, observamos que en 
el tratamiento 2, al ser abonadas con 100 gramos de abono orgánico, a los 90 días de 
siembra las plantas alcanzaron una altura de 49.67 cm en promedio, con una variación 
de más menos 3.52 cm entre planta y planta. Los resultados se presentan a continuación 




 Tratamiento 1 (T1) Tratamiento testigo (T0) 
Plantas 30 días 60 días 90 días 30 días 60 días 90 días 
1 15 28 39 21 36 52 
2 13 24 38 16 29 48 
3 16 27 40 19 37 54 
4 14 23 38 23 34 52 
5 13 25 39 18 33 51 
6 15 25 36 16 38 53 
7 14 24 36 20 43 56 
8 12 21 37 22 42 56 
9 14 22 37 22 42 57 
10 16 26 42 19 39 52 
11 14 23 37 23 44 55 
12 12 20 36 20 45 57 
13 15 25 41 20 41 56 
14 13 23 37 21 43 52 
15 14 23 39 23 42 50 
Promedio 14 23.93 38.13 20.2 39.2 53.4 






Altura de plantas en cm a los 30; 60 y 90 días de siembra abonadas, con 100 gr de 

















En cuanto a la altura de planta en los tratamientos experimentales, observamos que en 
el tratamiento 3, al ser abonadas con 150 gramos de abono orgánico, a los 90 días de 
siembra las plantas alcanzaron una altura de 41.13 cm en promedio, con una variación 
de más menos 1.12 cm entre planta y planta. Asimismo en el tratamiento testigo 
(tratamiento 0) la altura promedio de las plantas fue de 20.2 cm a los 30 días de siembra, 
39.2 cm a los 60 días de siembra y 53.4 cm a los 90 días de siembra Los resultados se 
presentan a continuación en la tabla 9: 
 
 Tratamiento 2 (T2) Tratamiento testigo (T0) 
Plantas 30 días      60 días     90 días 30 días      60 días     90 días 
1 18 34 50 21 36 52 
2 17 33 43 16 29 48 
3 20 36 46 19 37 54 
4 18 33 49 23 34 52 
5 16 35 47 18 33 51 
6 17 39 49 16 38 53 
7 19 41 52 20 43 56 
8 18 38 47 22 42 56 
9 18 38 49 22 42 57 
10 21 41 54 19 39 52 
11 19 40 53 23 44 55 
12 18 40 52 20 45 57 
13 22 42 53 20 41 56 
14 24 42 51 21 43 52 
15 23 42 50 23 42 50 
Promedio 19.2 38.27 49.67 20.2 39.2 53.4 






Altura de plantas en cm a los 30; 60 y 90 días de siembra, abonadas con 150 gr de 

















En cuanto al número de flores, las plantas  que fueron abonadas con 50 gramos de abono 
orgánico (tratamiento 1), a los 120 días de siembra el número de flores por planta son 
94, con una variación de más menos 5 flores entre planta y planta. 
Al ser abonadas con 100 gramos de abono orgánico (tratamiento 2), a los 120 días de 
siembra se el número de flores por planta es 123, con una variación de más menos 11 
flores entre planta y planta. 
Al ser abonadas con 150 gramos de abono orgánico (tratamiento 3), a los 120 días de 
siembra el número de flores por planta es 103, con una variación de más menos 7 flores 
entre planta y planta. 
 Tratamiento 3 (T3) Tratamiento testigo (T0) 
Plantas 30 días     60 días     90 días 30 días     60 días     90 días 
1 17 30 42 21 36 52 
2 18 32 41 16 29 48 
3 17 30 40 19 37 54 
4 15 30 42 23 34 52 
5 15 26 39 18 33 51 
6 15 26 42 16 38 53 
7 17 28 40 20 43 56 
8 19 34 43 22 42 56 
9 18 30 40 22 42 57 
10 16 27 42 19 39 52 
11 13 29 41 23 44 55 
12 12 28 42 20 45 57 
13 16 33 41 20 41 56 
14 14 30 40 21 43 52 
15 14 29 42 23 42 50 
Promedio 15.73 29.47 41.13 20.2 39.2 53.4 





Asimismo en el tratamiento testigo (tratamiento 0) el número promedio de flores por  
planta fue de 128 con una variación de más menos 8 flores por entre planta y planta. 
Los resultados se presentan a continuación en la tabla 10: 
 
Tabla 10 
Número de flores a los 120 días de siembra 
 
Asimismo, las plantas al ser abonadas con 50 gramos de abono orgánico, a los 150 días 
de siembra se observa que el número de frutos por planta es 90, con una variación de 
más menos 5 frutos entre planta y planta. 
Al ser abonadas con 100 gramos de abono orgánico, a los 150 días de siembra se observa 
que el número de frutos por planta es 122, con una variación de más menos 12 frutos 
entre planta y planta. 
Plantas 
Tratamiento 1      Tratamiento 2         Tratamiento 3 
 (50 gr abono)        (100 gr abono)       (150 gr abono) 
Tratamiento 
testigo (T0) 
1 92 134 101 126 
2 90 112 100 117 
3 100 121 98 121 
4 91 109 93 116 
5 97 114 99 119 
6 91 108 112 128 
7 90 132 103 141 
8 94 119 108 139 
9 89 108 99 136 
10 108 133 110 127 
11 98 126 105 125 






























Al ser abonadas con 150 gramos de abono orgánico, a los 150 días de siembra se observa 
que el número de frutos por planta es 102, con una variación de más menos 8 frutos 
entre planta y planta. 
En el tratamiento testigo (tratamiento 0), el número promedio de frutos por planta fue 
128 con una variación de más menos 10 flores entre planta y planta. Los resultados se 
muestran a continuación en la tabla 11: 
 
Tabla 11 





Tratamiento 1      Tratamiento 2        Tratamiento 3 
(50 gr abono)        (100 gr abono)       (150 gr abono) 
Tratamiento 
testigo (T0) 
1 86 127 97   130 
2 92 114 102 114 
3 88 128 87 116 
4 90 102 100 111 
5 89 117 97 124 
6 86 136 109 126 
7 93 120 110 138 
8 100 108 114 144 
9 85 101 99 128 
10 101 123 105 125 
11 92 121 101 131 































Rendimiento en gramos por planta a los 150 días de siembra 
 
 
Según los resultados de la tabla 12, al ser abonadas con 50 gramos de abono orgánico, 
el rendimiento por planta es de 216.40 gramos, con una variación de más menos 10.52 
gramos entre planta y planta. 
Al ser abonadas con 100 gramos de abono orgánico, el rendimiento por planta es de 
278.87 gramos, con una variación de más menos 23.26 gramos entre planta y planta. 
Al ser abonadas con 150 gramos de abono orgánico, el rendimiento por planta es de 
240.27 gramos, con una variación de más menos 16.67 gramos entre planta y planta. 
Asimismo en el tratamiento testigo (tratamiento 0), el rendimiento promedio de frutos 
por planta fue 296.33 gr con una variación de más menos 10 gr entre planta y planta 
Plantas 
Tratamiento  1      Tratamiento 2        Tratamiento 3 
(50 gr abono)        (100 gr abono)       (150 gr abono) 
Tratamiento 
testigo (T0) 
1 200 273 230 298 
2 215 260 240 280 
3 208 270 216 261 
4 219 243 239 277 
5 216 282 230 285 
6 209 301 250 297 
7 219 284 260 305 
8 230 250 262 344 
9 205 241 231 298 
10 240 288 237 290 
11 220 287 244 300 






























3.3. Diferencias significativas entre tratamientos y contribución del abono orgánico en 
el cultivo del género Capsicum frutenses. 
 
Tabla 13 
Diferencias significativas entre tratamientos respecto a la altura de las plantas al primer 
mes por efecto del abono orgánico  







medio F F crítico 
Tratamientos  210.31 2 105.16 28.80 3.22 
Error  153.33 42 3.65 
  
      
Total 363.64 44 
   
 
Según los resultados de la tabla 13, dado que el valor de F es mayor que el valor crítico de 
F (F: 28.20 >C crítico: 3.22) se deduce que existe diferencia significativa entre los tratamientos 
respecto a la altura de las plantas al primer mes 




==CV < 30%, lo cual implica que existe un crecimiento homogéneo 
de las plantas por efecto del abono  
 
Tabla 14 
Diferencias significativas entre tratamientos respecto a la altura de las plantas al segundo 
mes por efecto del abono orgánico  







medio F F crítico 
Tratamientos  1567.51 2 783.76 112.12 3.22 




   
Total 1861.11 44 





Según los resultados de la tabla 14, dado que el valor de F es mayor que el valor crítico de 
F (F: 112.12 >C crítico: 3.22) se deduce que existe diferencia significativa entre los 
tratamientos respecto a la altura de las plantas al segundo mes. 




==CV < 30%, lo cual implica que existe un crecimiento homogéneo 
de las plantas por efecto del abono  
 
Tabla 15 
Diferencias significativas entre tratamientos respecto a la altura de las plantas al tercer 
mes por efecto del abono orgánico  







medio F F crítico 
Tratamientos  1074.18 2 537.09 117.00 3.22 
Error  192.80 42 4.59 
  
Total 1266.98 44  
  
 
Según los resultados de la tabla 15, dado que el valor de F es mayor que el valor crítico de 
F (F: 117 >C crítico: 3.22) se deduce que existe diferencia significativa entre los tratamientos 
respecto a la altura de las plantas al tercer mes. 




==CV < 30%, lo cual implica que existe un crecimiento homogéneo 
de las plantas por efecto del abono  
 
Tabla 16 
Diferencias significativas entre tratamientos respecto al número de flores por planta  







medio F F crítico 
Tratamientos  11767.53 3 3922.51 60.74 2.77 
Error  3616.40 56 64.58   





Según los resultados de la tabla 16, dado que el valor de F es mayor que el valor crítico de 
F (F: 60.74 >C crítico: 2.77) se deduce que existe diferencia significativa entre los tratamientos 
respecto al número de flores por planta. 
 





==CV < 30%, lo cual implica que el abono ha tenido un efecto 
homogéneo en cuanto al número de flores por planta   
 
Tabla 17 
Diferencias significativas entre tratamientos respecto al número de frutos  por planta  







medio F F crítico 
Tratamientos  12389.05 3 4129.68 46.30 2.77 
Error  4638.50 56 89.20   
      
Total 17027.55 59    
 
Según los resultados de la tabla 17, dado que el valor de F es mayor que el valor crítico de 
F (F: 46.30 >C crítico: 2.77) se deduce que existe diferencia significativa entre los tratamientos 
respecto al número de frutos por planta. 





==CV < 30%, lo cual implica que el abono ha tenido un efecto 










Diferencias significativas entre tratamientos respecto al rendimiento en gramos por planta 
por efecto del abono orgánico 







medio F F crítico 
Tratamientos  59248.33 3 19749.44 58.16 2.77 
Error  19017.60 56 339.60   
      
Total 78265.93 59    
 
Según los resultados de la tabla 18, dado que el valor de F es mayor que el valor crítico de 
F (F: 58.16 >C crítico: 2.77) se deduce que existe diferencia significativa entre los tratamientos 
respecto al rendimiento en gramos por planta. 





==CV < 30%, lo cual implica que el abono ha tenido un efecto 
homogéneo en cuanto al rendimiento por planta   
 
Tabla 19  
Resumen de las evaluaciones y tratamientos  
 Altura N° flores N° frutos Rendimiento 
30 días 60 días 90 días 120 días 150 días 150 días 
T0:Testigo         20.2 39.2 53.4 128 128 296.33 
T1:50 gr abono        14 23.93 38.13 94 90 216.4 
T2:100 gr abono        19.2 38.27 49.67 123 122 278.87 
T3:150 gr abono        15.73 29.47 41.13 103 102 240.27 
 
Según los resultados de la tabla 19, las plantas del género Capsicum frutenses del tratamiento 
testigo obtuvieron el mejor rendimiento, sin embargo las plantas del tratamiento 2 (100 
gramos de abono) obtuvieron un rendimiento óptimo también tal como se constata con la 





Tratamiento óptimo en cuanto al rendimiento 
Prueba de Tukey para determinar el tratamiento óptimo respecto al rendimiento por planta  
 
 T1: 216.40 T3: 240.27 T2: 287.87 T0: 296.33 
T1: 216.40 -- 23.87 71.47 81.93 
T3: 240.27 -- -- 47.60 56.06 
T2: 287.87 -- -- -- 8.46 
T0: 296.33 -- -- -- -- 
ALS 17.84 
    
Siendo TukeydevalorrCMEALS *=   
Es decir )75.3(1560.339=ALS = 17.84 
El valor 3.75 se obtuvo de la tabla de Tukey con n = 4 (tratamientos), m = 56 (grados 
de libertad del error), observando que los tratamientos óptimos son el T2, T3 y T0, lo 
cual significa que tanto el abono orgánico en dosis de 100 gramos y 150 gramos 
contribuyen significativamente en el rendimiento del Capsicum frutenses, dado que en 




3.4.1. Respecto a la altura, floración, número de frutos y rendimiento de plantas del género 
Capsicum frutenses usando el método tradicional (tratamiento testigo) se desprende 
el siguiente análisis: 
Al momento de trasplantar los plantines en el campo tienen aproximadamente 15 cm 
de altura. Usualmente de siembra en surcos con separación de 35 a 40 cm entre 
plantas y de 60 a 70 cm entre surcos. En cuanto a la altura se hizo la evaluación 
durante los tres primeros meses, encontrando que al tercer mes las plantas alcanzaron 
una altura de 53.4 cm aproximadamente con una variación de más menos 2.72 cm 
entre planta y planta, cuando fueron abonadas de la manera tradicional. 
En cuanto a la floración, la evaluación se realizó al cuarto mes observándose que el 
número promedio de flores por planta fue de aproximadamente 128 con una 





parte del proceso fue necesario aplicar calcio y boro para evitar la caída de las flores 
y para fortalecer los frutos que en muchos casos ya empezaban a aparecer. 
Respecto al número de frutos la evaluación se realizó al quinto mes observándose 
que el número promedio de frutos por planta fue de aproximadamente 128 con una 
variación de más menos 10 frutos entre planta y planta. Cabe resaltar que el promedio 
mencionado no implica una relación univoca entre flores y frutos dado que en el 
proceso de desarrollo de la planta algunas flores van cayendo y otras apareciendo, 
igual sucede con los frutos. 
En cuanto al rendimiento, para la cosecha en las unidades experimentales se tuvo en 
cuenta los frutos maduros; es decir que habían alcanzado un estado de madurez y 
aptos para la cosecha debido a que reúnen el peso adecuado. La cosecha se realizó al 
quinto mes y en forma manual fruto por fruto, observándose que el rendimiento 
promedio por planta fue de aproximadamente 296.33 gramos con una variación de 
más menos 20.70 gramos entre planta y planta. 
 
3.4.2. Respecto a la altura, floración, número de frutos y rendimiento de plantas del género 
Capsicum frutenses usando abono orgánico (tratamientos experimentales) se 
desprende el siguiente análisis: 
El abono orgánico utilizado fue el compost elaborado en base a la recolección de 
residuos sólidos domiciliarios, para lo cual se contó con el apoyo del programa de 
segregación de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 
Como se mencionó en el primer párrafo del ítem 3.4.1, al momento de trasplantar los 
plantines en el campo tenían aproximadamente 15 cm de altura. En cuanto a la 
evaluación de la altura se hizo de manera diferenciada por tratamiento. El primer 
tratamiento consistió en aplicar 50 gr de abono orgánico en cada planta, 
evidenciándose al tercer mes una altura de 38.13 cm en promedio, con una variación 
de más menos 1.85 cm entre planta y planta. El segundo tratamiento consistió en 
aplicar 100 gr de abono orgánico en cada planta de manera localizada, 
evidenciándose al tercer mes una altura de 49.67 cm en promedio, con una variación 
de más menos 3.52cm entre planta y planta. El tercer tratamiento consistió en aplicar 
150 gr de abono orgánico en cada planta de manera localizada, evidenciándose al 
tercer mes una altura de 41.13 cm en promedio, con una variación de más menos 





En cuanto a la floración, la evaluación se realizó al cuarto mes observándose que al 
ser abonadas con 50 gr de abono orgánico número promedio de flores por planta fue 
de aproximadamente 94, con una variación de más menos 5 flores entre planta y 
planta. Asimismo, al ser abonadas con 100 gramos de abono orgánico mes se observó 
que el número de flores por planta es 123, con una variación de más menos 11 flores. 
Finalmente, al ser abonadas con 150 gramos de compost, al cuarto mes se observó 
que el número de flores por planta es 103, con una variación de más menos 7 flores 
entre planta y planta. 
En cuanto al número de frutos la evaluación se realizó al quinto mes observándose 
que  al ser abonadas con 50 gramos de abono orgánico,  el número de frutos por 
planta fue  90, con una variación de más menos 5 frutos entre planta y planta. Al ser 
abonadas con 100 gramos el número de frutos por planta fue 122,  con una variación 
de más menos 12 frutos entre planta y planta. Al ser abonadas con 150 gramos de 
compost se observó que el número de frutos por planta es 102, con una variación de 
más menos 8 frutos entre planta y planta. 
Respecto al rendimiento, se usó la misma forma de cosecha que para la forma 
tradicional,  al quinto mes y en forma manual fruto por fruto, observándose que el 
rendimiento promedio por planta fue de aproximadamente 216.40 gramos al ser 
abonados con 50 gr de abono orgánico, al ser abonadas con 100 gramos  el 
rendimiento por planta fue 278.87 gramos. Asimismo abonando con 150 gramos el 
rendimiento por planta fue de 240.27 gramos. Comparando este resultado con el 
rendimiento obtenido de la forma tradicional, observamos que aunque existe 
diferencia estar será analizada al momento de realizar la prueba de comparación 
mediante Tukey, mientras tanto resaltamos las coincidencias con Núñez (2004) quien 
concluye que en la variable rendimiento, la respuesta de las especies de ají a las dosis 
de estiércol bovino es significativa, en este caso  a mayor dosis de estiércol bovino, 
mayor es la expresión de la variable. 
 
3.4.3. En cuanto a las diferencias significativas entre tratamientos y contribución del abono 
orgánico en el cultivo del género Capsicum frutenses, se realizó el siguiente análisis: 
En cuanto a la altura de planta, la evaluación se realizó al primer, segundo y tercer 
mes de trasplante. Según el análisis de varianza mostrado en las tablas 13, 14 y 15, 





decir el crecimiento es diferenciado al aplicar 50 gr, 100 gr y 150 gr de abono 
orgánico por planta. A priori se puede apreciar que las plantas alcanzan su mayor 
altura cuando son abonadas con 100 gr de abono orgánico. 
En cuanto al número de flores, según el análisis de varianza de la tabla 16, muestra 
que existe diferencia significativa entre los tratamientos respecto al número de flores 
por planta. En esta parte del análisis cabe resaltar que fueron incluidos los tres 
tratamientos experimentales más el tratamiento tradicional. Las plantas evaluadas en 
el tratamiento tradicional siguieron las especificaciones dadas por la empresa que 
exporta el  Capsicum frutenses.  Un caso similar se produce con el número de frutos 
tal como queda demostrado con el análisis de varianza de la tabla 17, donde también 
existen diferencias significativas entre el número de frutos por tratamiento 
considerado en el estudio.  
En lo referente al rendimiento, según el análisis de varianza de la tabla 18, existen 
diferencias significativas entre los tratamientos incluyendo el control, lo cual 
significa que existe un tratamiento o tratamientos  óptimos. Para determinar el 
tratamiento optimo se realizó la prueba de Tukey con un nivel de significancia del 
5% encontrándose que existen tres tratamientos óptimos: el testigo, 100 gr de abono 
por planta y 150 gr de abono por planta, con lo cual queda demostrado que el abono 
orgánico estadísticamente tiene igual rendimiento que el abono tradicional, con la 
ventaja que reduce los costos y beneficia la nutrición del suelo, tal como lo menciona 
Acosta y Peralta (2015) quienes al  finalizar el proceso de compostaje identificaron 
géneros de microorganismos los cuales tienen una gran importancia en la actividad 
biológica del suelo y están relacionados con la nutrición vegetal.  
Finalmente, respecto al tratamiento testigo podemos decir que las plantas de este 
tratamiento obtuvieron la mayor altura, mayor número de flores, mayor número de 
frutos y mayor rendimiento. La explicación es porque en el proceso de abonamiento 
se usó el fosfato diamónico, nitrobor, calcio, fosfato, sulfato de amonio, cloruro de 
potasio, entre otros foliares que ayudaron en el proceso. Cabe resaltar que no todos 
estos productos son orgánicos dado que su costo es elevado, razón por la cual muchas 










a. La altura de planta al tercer mes, usando el método tradicional fue de 53.4 cm 
aproximadamente. Al cuarto mes el número promedio de flores por planta fue de 
aproximadamente 128. Respecto al número de frutos la evaluación se realizó al quinto 
mes observándose que el número promedio de frutos por planta fue de aproximadamente. 
Asimismo, el rendimiento promedio fue de aproximadamente 296.33 gramos. 
b. Se aplicaron tres tratamientos experimentales que consistía en abono orgánico (compost) 
en tres dosis: 50 gr (tratamiento 1), 100 gr (tratamiento 2) y 150 gr (tratamiento 3). La 
evaluación de la altura de planta al tercer mes, arrojó como resultado que con el primer 
tratamiento las plantas alcanzaron una altura promedio de 38.13 cm en promedio, con el 
segundo tratamiento 49.67 cm y con el tercer tratamiento evidenciaron una altura 
promedio de 41.13 cm. 
En cuanto a la floración, la evaluación se realizó al cuarto mes observándose que con el 
primer tratamiento el número promedio de flores por planta fue de aproximadamente 94, 
con el segundo tratamiento 123 y con el tercer tratamiento 103. 
En cuanto al número de frutos la evaluación se realizó al quinto mes observándose que  
con el primer tratamiento el número promedio de frutos por planta fue 90, con el  segundo 
tratamiento fue 122 y con el tercer tratamiento fue 102. 
El rendimiento promedio por planta con el primer tratamiento fue de aproximadamente 
216.40 gr, con el segundo tratamiento fue de 278.87 gr aproximadamente y con el tercer 
tratamiento 240.27 gr aproximadamente. 
c. En cuanto a la altura de planta, con el análisis de varianza se demostró  que existen 
diferencias significativas en la altura de las plantas por efectos del abono; es decir el 
crecimiento es diferenciado al aplicar 50 gr, 100 gr y 150 gr de abono orgánico por planta 
apreciándose que las plantas alcanzan su mayor altura cuando son abonadas con 100 gr 
de abono orgánico. 
En cuanto al número de flores, según el análisis de varianza existe diferencia significativa 
entre los tratamientos (incluyendo el tradicional) respecto al número de flores por planta. 





En lo referente al rendimiento, según el análisis de varianza existen diferencias 
significativas entre los tratamientos incluyendo el tradicional, lo cual significa que existe 
un tratamiento o tratamientos  óptimos. Para determinar el tratamiento optimo se realizó 
la prueba de Tukey con un nivel de significancia del 5% encontrándose que existen tres 
tratamientos óptimos: el tradicional, 100 gr de abono por planta y 150 gr de abono por 
planta, con lo cual queda demostrado que el abono orgánico estadísticamente tiene igual 






























La experiencia adquirida en la presente investigación nos permite hacer las siguientes 
recomendaciones:  
a. A las autoridades del Ministerio de Agricultura difundir más el uso de abonos orgánicos 
dado que aportan nutrientes para mantener la fertilidad del suelo. 
b. A los estudiantes de la Facultad de Ecología de la UNSM-T realizar más investigaciones 
en el centro de producción e investigación Pabloyacu dado que experiencias como esta 
pueden ser replicadas en la Facultad. 
c. A los agricultores, sobre todo a los que cultivan el Capsicum frutenses  seguir las 
especificaciones dadas por los especialistas en cuanto al abonamiento dado que en su afán 
de obtener mejores resultados en ocasiones se aplican ciertos abonos químicos que 
pueden estimular el rendimiento pero afectan el ambiente. 
d. A los tesistas e investigadores, en trabajos similares realizar el análisis físico y químico 
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Sembrado del ají 
 





Ají en fruto 
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